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RINGKASAN  
 
Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) Merupakan 
indikator melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu Negara. AKI di provinsi jawatimur 
tahun 2016 sebesar 91/100.000 KH(Dinkes jatim,20170.Dan AKB 2016 sebesar 
23,60/100,000KH (BPS Jatim,2017).terdapat dua kematian ibu yaitu factor 
penyebab langsung dan tidak langsung. Dan juga disebabkan oleh tingkat 
kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi. Sedangkan pada bayi 
baru lahir adalah asfiksia,BPLR.Infeksi neonatorum, dan trauma persalinan. 
,laporan tugas ini bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
Continuity of care dengan menggunakan managemen kebidanan. 
 Asuhan kebidanan continuity of care pada Ny. S GII
 
P1001 UK. 37-38 
minggu yang dilanjutkan bersalin,nifas,bayi baru lahir dan keluarga berencana 
dengan menggunakan standart asuhan kebidanan dilakukan di PMB.Ika 
Mardiyanti. Kunjungan asuhan kebidanan dengan kunjungan hamil 2 kali,bersalin 
1 kali,Nifas 4 kali,bayi baru lahir 4 kali dan keluarga berencana 1 kali. 
Asuahan pertama diberikan pada Ny.S kehamilan Trimester III didapatkan 
hasil keseluruhan dalam keadaan patologis dikarenakan pada pemeriksaan ANC 
Pertama Ibu dalam keadaan KEK sedangkankan pada ANC kedua Ibu dalam 
keadaan Anemia Ringan, proses persalinan berlangsung pada tanggal 26 Maret 
2018 Pada jam 11.00 Wib bayi lahir Sptb ♂ langsung menangis dan gerakan aktif, 
kemudian pada kunjungan Nifas ke 1- 4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas 
normal.keadaan bayi pada kunjungan 1 – 4 didapatkan hasil tidak didapatkan 
penyulit dan komplikasi. Pada kunjungan KB Ibu diberikan konseling mengenai 
KB dan Ny. S memilih aseptor KB suntik 3 bulan. 
  Kesimpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. S berlangsung 
secara patologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran dari 
bidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
